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capacidad  del  planeta  de  alimentar  a  la  población,  existen  paradigmas  que  representan  intereses 
habitualmente  en  conflicto.  Desde  la  prevalencia  del  ámbito  científico,  y  el  reconocimiento  de  las 
consecuencias económicas y sociales de las decisiones políticas, la ponencia defiende una coexistencia de 
paradigmas que permitan aportar soluciones a los problemas de seguridad y soberanía alimentarias. Todo 
ello desde un enfoque de colaboración entre distintos enfoques metodológicos, el respeto a las mejores 
prácticas del conocimiento, estén dentro o fuera de la universidad, y un espíritu de provisionalidad. 
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